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Rechtsgeschiedenis
Prof.mr. C.J.H. Jansen
Op 10 januari 2005 is aan de Radboud Univer-
siteit Nijmegen C.M. Hogenstijn gepromoveerd
op een proefschrift, getiteld Het Algemeen Welzijn
van het Volk; Deventer in de Patriottentijd (Nijme-
gen 2005; promotor was prof.mr. O. Moorman
van Kappen). Het is een interessant, goed gedocu-
menteerd en mooi geïllustreerd boek, geschreven
over een van de mooiste steden van Overijssel. De
titel van het proefschrift is ontleend aan artikel 2
van het Concept-regeringsreglement van Deventer
uit 1786-1787, dat een centrale plaats in de be-
schouwingen inneemt. Voordat de lezer zich ech-
ter op de patriottenbeweging in Deventer en het
concept-reglement mag storten, kan hij zich te
goed doen aan algemene beschouwingen over de
institutionele geschiedenis en rechtsgeschiedenis
van Deventer vanaf de middeleeuwen, de 18e-
eeuwse Nederlandse patriotten, hun denkbeelden
en voorbeelden, de universitaire beoefening van
het (staats)recht en de politiek-maatschappelijke
ontwikkelingen in Overijssel in diezelfde tijd. Een
belangrijke rol in Hogenstijns studie is weggelegd
voor Joan Derk van der Capellen en enkele lokale
prominenten, zoals Simon de Vries, Gerhard
Dumbar de jongere en de hoogleraar Frederik
Adolf van der Marck.
Hogenstijn heeft zich in zijn proefschrift met
name toegelegd op het aan het licht brengen van
het eigene van Deventer vanuit politiek en rechts-
historisch oogpunt in de 18e-eeuwse ontwikkelin-
gen, bijvoorbeeld in intellectueel opzicht en in het
streven naar constitutionele vernieuwing. Het ei-
gene van de stad wordt volgens hem mede bepaald
door haar voortrekkersrol in de politisering en ra-
dicalisering van de 18e-eeuwse patriotse opvattin-
gen. Het Concept-regeringsreglement van Deven-
ter uit 1786-1787 biedt voor de uitwerking van
deze probleemstelling een mooi aanknopingspunt.
Het staat bol van de revolutionaire denkbeelden en
ideeën, zoals de erkenning van grondrechten en de
gedachte van gelijkwaardigheid van alle mensen,
de regeling van actief en passief kiesrecht, het uit-
sluiten van bemoeienis van de stadhouder met de
stadsregering met een beroep op de aloude rechten
en privileges van de stad (art. 7), de volkssoeverei-
niteit, de burgerbewapening en de keuze van de re-
geringsvorm bij het volk. Vergelijkbare gedachten
over volkssoevereiniteit, democratische regerings-
vorming en het stadhouderschap staan overigens
eveneens in andere patriotse politieke ontwerpen
voor staatsrechtelijke en maatschappelijke hervor-
mingen, zoals de Grondwettige Herstelling (1784-
1786), het Leidsch Ontwerp (1785) en het rege-
ringsreglement van de stad Utrecht (1786), die in-
middels in meer of mindere mate zijn bestudeerd.
Langzaam maar zeker wordt het beeld van de 18e-
eeuwse patriotse, politieke opvattingen steeds vol-
lediger. Hogenstijn heeft een onderhoudend boek
geschreven, dat iedere politiek-historisch geïnte-
resseerde student kan worden aangeraden, zeker als
hij een bijzondere band met Deventer heeft.
Voor de aankondiging van een tweede proefschrift
blijf ik eveneens dichtbij huis: M.J.A. Hageman,
Het kwade exempel van Gelre; de stad Nijmegen, de
Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568
(Nijmegen 2005; promotor was prof.dr. J.A.H.
Bots). In 1566 braken er op vele plaatsen in de Re-
publiek der Verenigde Nederlanden forse onlusten
uit. Zij waren van sociaal-economische, politieke
(verzet tegen de Spaans-Habsburgse vorst Filips II)
en religieuze (katholicisme versus nieuwe gods-
dienstige opvattingen) aard. De stad Nijmegen
kondigde op 31 augustus 1566 godsdienstvrijheid
af. Verschillende Gelderse steden dreigden dit
slechte voorbeeld (kwade exempel) te volgen. De
autoriteiten grepen hard in. De hertog van Alva is
in Nederland nog steeds berucht vanwege zijn
Raad van Beroerten, in de volksmond Bloedraad
geheten, die zogenaamde ketters eeuwig verbande
en hun bezittingen confisqueerde. Interessant in
het kader van het Spaanse optreden was de positie
van het Hof van Gelre en zijn raadsheren. In de
loop van de 16e eeuw was de invloed van de in het
geleerde, dat wil zeggen het Romeinse en het ca-
nonieke, recht geverseerde beroepsjuristen binnen
dit Hof toegenomen ten koste van hen, die kennis
droegen van de Gelderse stads- en landrechten.
Johan van Stalbergen en Amelis van Amstel van
Mynden, de twee leden van het Gelderse Hof die
als commissaris aanvankelijk het onderzoek naar
de Nijmeegse onlusten van 1566 verrichtten, wer-
den geacht in de eerste plaats het geleerde, niet-
Gelderse, recht te beheersen. Het onderzoek van
de commissarissen en later ook de berechting bij de
Raad van Beroerten verliepen grotendeels volgens
de procedure en strafprocesregels, die vaak van
Romeins-canoniekrechtelijke oorsprong waren.
De raadsheren Stalbergen en Van Amstel hanteer-
den als onderzoekscommissarissen het geleerde
recht eveneens als de materieelrechtelijke grond-
slag van hun onderzoek. De berechting van de ge-
vluchte oproerkraaiers door de Raad van Beroerten
ging eveneens op grond van het Romeinse recht.
Het boek, prettig leesbaar en goed gedocumen-
teerd, is zo tevens een fraaie illustratie van de re-
ceptie van het Romeinse recht in onze streken. Op-
nieuw een aanrader voor iedere historisch-politiek
geïnteresseerde student, en met name voor degene
die Nijmegen een warm hart toedraagt.
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